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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
í , hacerse el pago pertíopalmente ó en otro 
E S enviando libranza o letra de fácil cobro 
¡1 Sr. AdmiuiBtrador de la CRÓNICA DE Ví -
aos Y C K R B A L B 8 . . 
No se admiten Bellos de correos n i de ma-
cana otra claae. 
PKECIOS: 0 pesetas semestre en toda 
Eípañ'a, y 10 en el extrunjaro y Ultramar. 
^ Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL: 
S B P U B L I C A KM M A D R I D L O S MIÉRCOLES T S Á B A D O S 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANO X I I I . Sáiado 18 de Octubre de 1890. 
Desde Burdeos 
Muestro ilustrado amigo y colaborador se-
Íor D. Fraucisco Uivas Moreno, nos envía 
desde la cxpital de la Girouda el interesante 
trabajo que publicamos á cont inuación: 
Una excursión por el «Médoc».—Visita á 
«Ch 'teau Marg tux» .—Cómo se combaten 
la tíi'ixent y tit mildiu.—Noticias referentes 
¿ ln elaboración de vinos y cultivo del v i -
ñedo. 
La suerte ha querido que nos reunamos en 
«1 hotel de Embajadores varios españoles que 
ieíde hace tiempo venimos consagrando es-
pecial atención á todo cuanto se relaciona 
ton la viticultura y vinicultura. 
Ay^r fui agradablemente sorprendido por 
la visita del director de la estación enotécnica 
de Paris, Sr. Avola, y su ayudante, señor 
Curtier. 
Después de hablar de diversos asuntos de 
nuestro país, convinimos en que era inexcu-
sable una excursión por el Médoe, con objeto 
de estudiar lo que hallí se hace y propagar 
}ior España las enseñanzas que sean de reco-
nocida aplicación. 
Se acordó invitar al director de la estación 
enotécnica de Burdeos, Sr. Bon í s ana .y pedir 
lina carta de presentación al director de La 
Crónica VMco^i p a n Mr, Benoist, adminis-
trador de Cbateau Margaux. 
Estos particulares quedaron ultimados á 
las pocas horas de una manera satisfactoria, 
^ues el Sr. Bonísaua se mostró muy regoci-
jado al conocer nuestros deseos, y el director 
de l a Crónica facilitó en el acto una expresi-
va y cariñosa recomendación. 
A las ocho estábnmos esta mañana los cua-
tro expedicionarios en la estación de Médoc, 
«ditcio feo y raquítico que no podía dar a l - \ 
bergue á los viajeros que, en número bastan» 
te crecido, se disponían á pasar el domingo 
Ptan, en el campo. 
Una bi ra y cuarto se (arda á Margaux. 
Esta pueblecito es da lo más pintoresco y her-
moso que imaginarse puede. Caeuta con 
Unos 1.900 hHbitantes. Como abunda el dine-
ro, las casoe reúnen, por regla general, cuan-
tas comodidades pueden apetecerse. 
i'.n ¡a iglesia observamos que aún se respe-
ta la costumbre, ya desterrada en España, de 
Couvcitir el atrio en cementerio. 
Los palacios que dan nombre á las marcas 
de viuo más acreditadas, son espléndidos y 
Suntuosos. 
CbatcHU Margaux fué fundado Lace algo 
más de un siglo por un español ilustre, el se-
ñor Aguado. 
Esta giíiu posesión perteauce hoy al conde 
P i l k t - W i l l . 
Hay dedicadas al cultivo doj viñedo "5 hec-
táreas , j otras 75 ocupan el palacio, bode-
gas, ediñeioa anejos, parques y prados. 
Mr. Bauoiat nos dispensó una acogida en 
extremo afectuosa. A los pocos minutos de 
llegar nos había instalado eu dos elegantes y 
Cómodos carruajes. Fué obra de un momento 
el traaladurnos á Cbateau Margaux, pues 
los dos hermosos caballos que llevábamos 
parecían adivinar nuestra impaciencia, y mar-
chaban con una velocidad pasmosa. 
Mr. Beuoist es un ingeniero muy ¡lustra-
do. A su pericia y gran talento deben la ma-
yor parte de los viticultores del Médoc el ha-
ber salvado sus viñedos de los estragos de la 
filoxera. 
El procedimiento inventado por Benoist ha 
sido aceptado por !•» ministros de A - r i c u l - ' 
tura de Italia y Portugal. Ea España también 
se ha usado con los más felices resultados, 
«sptcialmente en Cata luña. 
Y en verdad que importa mucho poner en 
r a r a n g ó a lo que se hizo en el Ampurdam, 
mas que para combatir la filoxera, para des-
trmr el viñedo, y lo que en el Médoc se prac-
«Ca para dar lozanía y vida á las plantas l i -
orándolas de la terrible plaga. 
Se emplearon en el Ampurdam hasta 250 
Srams de tu l fu ro de carbono por pie y en el 
Medoc se ponen 14 gramos en 20 litros de agm, 
J/conetía disolución se hace en tos ¿ m í o s inva-
didos jtor la ñloxera una sola inyección al año. 
Esta, que es la dosis cultural, da admirables 
resultados, tanto, que hemos visto vides ata-
cadas por la filoxera y que tenían buena hoja, 
mucho fruto y toda la planta estaba de buen 
color. 
A esto obedecs en gran parte que los v i t i -
cultores del Médoc no transijan con el em-
pleo de las vides americanas. Es verdad que 
las circuustancias de dar vinos inferiores d i -
chas plantas previene á estos agricultores en 
sa contra. 
Hay quien opina que los terrenos del Mé-
doc son de los que menos se prestan al fo-
mento de la plaga filoxéfica; pero aun supo-
niendo que esto sea cierto, no debe descono-
cerse la gran importancia que tienen los re-
sultados obtenidos por M . Benoist. 
Mis compañeros de viaje se congratularon, 
como yo, de poder recomendar á los vi t icul-
tores españoles, una fórmula cuyos resulta-
dos favorables hemos visto comprobados en 
la práct ica. 
También hemos visto combatida con gran 
éxito la plaga del mi ld iu . 
Debo á la ga lanter ía do M. Benoist el gusto 
de hacer pública la fórmula que aquí em-
plean. 
Por 100 litros de agua, 6 kilos de sulfato 
de cobre y 3 kilos de cal . 
Usan pulverizadores de distintos sistemas, 
desde que brota la planta hasta la recolección 
del f ru to . 
En cada hectárea hay plantadas 10.000 ce-
pas. Estas dan fruto generalmente á los tres 
a ñ o s . 
Como las cepas es tán tan espesas, no al-
canzan el mayor desarrollo, midiendo cuando 
más el tronco medio metro, y otro tanto las 
ramas. 
Vimos cepas de veinticinco á treinta años 
en las mejores condiciones de producción. 
Las variedades que m á s se cultivan, son 
Jfahec. Beltot, Cacernetj Tavignon. 
Se lucen las plantaciones en Abr i l por me-
dio de barbados. 
P«r regla general, la recolección se empie-
za en los primeros días de Octubre. Eu esto 
influye mucho el estado del tiempo. 
Cada hectárea produce por té rmino medio, 
de 22 á 26 hectolitros de mosto. No hay árbo-
les de ninguna clase en los v iñedos . 
La cosecha de este año en cuanto á calidad 
se considera inmejorable, y respecto á canti-
dad es buena, tanto que los labradores se 
muestran muy complacidos. 
Un dato curioso y de in terés . 
El abono que da mejor resultado en Cba-
teau Margaux es el estiércol de cuadra. 
Emplean 60 metros cúbicos de abono por 
hectárea. Para atender á t stas necesidades 
hay en la posesión dos estercoleros monta-
dos con arreglo á los úl t imos adelantos cien-
tíficos. 
En uno de los patios de las dependencias 
que rodean el palncio, existe un pozo arte-
siano, de donde se toma el agua que hace 
falta para la mayor parte de los servicios. 
Ya se es tán haciendo preparativos para la 
próx ima campaña . 
La recolección de la uva está encomenda-
da á las mujeres. 
Para cortar el racimo emplean tijeras fuer-
tes y cortas, á fin de evitar que tenga movi-
miento la planta y se desgrane el fruto. Se 
toman las mayores precauciones para que no 
caiga al suelo ninguna uva. Los racimos se 
recogen en pequeñas cestas. 
Las parcelas están rodeadas por caminos 
espaciosos y muy bien cuidados, y los carros 
se colocan siempre á corta distancia de las 
mujeres que hacen la vendimia, de suerte 
que la uva llega á las prensas sin soltar mu-
cho mosto. 
Para limpiar las barricas se emplea alcohol 
procedente de vinos muy superiores. 
Estos alcoholes se usan antes de tener más 
de un año . 
DicboK envases cogen 225 litros. 
La unidad para las ventas son cuatro ba-
rricas ó sean nueve hectól i t ros . 
El primer año no se clarifica n ingún vino; 
el segundo se trata con clara de huevo los 
que están turbios, y al tercer año se hace una 
clarificación general por dieho procedimien-
to, y se embotellan. 
Hay vinos de primera, segunda y tercera 
fermentación. Al primer grujió corresponden 
los que tanta estimación alcanzan en todos 
los mercados del mundo; al segundo los que 
suelen mezclarse con los importados de Es-
paña , Italia y Portugal, con objeto de aumen-
tar su fuerza alcohólica y poderlos llevar al 
consumo con precios regulares, y los de ter-
cera fermentación son vinos en extremo lige-
ros que se destinan para el consumo do los 
criados. 
Después de la tercera fermentación, los 
residuos no tienen n ingún aprovechamiento. 
El valor de los vinos del primer grupo va-
ría de una manera extraordinaria, pues los 
nueve hectólitros se cotizan desde 600 á 6.000 
francos, según la calidad y los años que 
cuentan. 
En los vinos embotellados ocurre otro tan-
to, pero por lo Regular una buena botella de 
Chateau Margaux no cuesta en el panto de 
producción menos de 10 francos. 
La fuerza alcohólica varía poco de los nue-
ve grados. 
En ta Jo el Médoc, las cepas se cuidan con 
tanto esmero y diligencia como pueda hacer-
se con la más preciada planta de estufa. 
El ánimo y la vista se deleitan contemplan-
do aquella llanura cubierta de verdor. 
Las cepas de cada parcela tienen la misma 
anchura y altura; tanto, que parecen trozos 
de un gran jardín donde la mano hábil del 
jardinero se cuida á diario de dar simetría á 
tas plantas. 
M r . Benoist y su ayudante llevaron su 
galanter ía al extremo de no separarse de nos-
otros hasta que se puso el tren en marcha. ^ 
Reciban por sus atenciones las gracias m á s 
expresivas. 
Me he limitado en esta carta á copiar a l -
gunas de las notas nue he tomado en la de-
liciosa excurs ión por los ricos viñedos del 
Médoc, y dejo para cuando disponga d« más 
tiempo el tratar con el detenimiento que me-
recen otros puntos que hoy no he podido ni 
siquiera indicar. 
RIVAS MORENO. 
Burdeos Octubre 1890. 
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La electricidad 
aplicada a la agricultura 
ENSAYOS EN E L CORTIJO DE SAN ISIDRO 
DE ARANJUEZ 
La aplicación á la agricultura de la ener-
gía eléctrica producida pur el empleo de las 
fuerzas naturales, ha sido objeto de algunos 
estudios eu lus Estados Unidos y eu Fran-
cia, pero jamás hasta ahora en el resto de 
Europa suban realizado ensayos de alguna 
importancia, como los que hemos presencia-
do eu el cortijo de San Isidro, inmediato á 
Aranjuez, propiedad del Sr. Marqués de la 
Laguna. 
La finca de este^aombre mide unas 1.000 
hectáreas de superficie y tiene para su cui-
dado y gobierno una excelente casa de labor 
con todas las dependencias suficientes para 
convertirse en un centro agrícola modelo. 
Derivados del Tajo llegan desde larga dis-
tancia dos cauces de agua, denominados, el 
uno Caz de la cola alta, y el otro Caz de la cola 
baja. Estas aguas se dedican á regar bastan-
te parte de la finca, pero nunca se pensó en 
utilizar la fuerza motriz que la primera ofre-
ce, y que no deja de ser considerable. 
Las tierras de la parte alta de la finca desti-
nadas al cultivo de cereales, sujetas á cons-
tantes riesgos y á prolongados barbechos, 
han perdido casi toda su capa fertilizante y 
nutr i t iva. Eu ellas se hace la labor cou va. 
rias locomóviles que el Sr. Marqués llevó 
á esta posesión, y que en la actualidad tra-
bajan con obreros del país perfectamuate 
adiestrados. 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del r « -
riódico á preciob convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEHBALES cuenta con mas 
de cmtroeientos conespousal^s, y es el pe-
riódico agrícoia de mayor circuIaCíoQ en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedowís de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio do la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 1.335 
En la parte más baja existen campos de 
forraje y de leguminos is, y mucha de su ex-
tensión esta destinada al viñedo, recogién-
dose hoy cerca de 12.000 arrobas de 15 l i t r o K 
ó sean 2.000 hectóli t ros, de una fuerza alco-
hólica de 14 á 15 grados. 
La finca, que es realmente de primer or-
den por su si tuación, dimensiones, disposi-
ción de sus tierras para poder mejorarlas y 
por su proximidad á Madrid, necesitaba que 
una persona práctica y enteudida en la cien-
cia agrícola realizase los deseos del ilustra-
do prócer que ha dedicado constante atención 
á los progresos agrícolas, como lo demues-
tran los que han planteado en su magnífica 
finca de Za Laguna en la provincia de J a é n , 
cerca de Baez«, que tiene unas 22 000 hectá-
reas de superficie, y en la que se recolectan 
exquisitos y abundantes productos. 
Uno de nuestros nás estudiosos y reputa-
dos ingenieros agrónomos , ol Sr. D. Diege 
Gordillo—cuyos méri tos conocen de sobra 
caantos siguen con interés la marcha de los 
adelantos agrícolas—se encargó, por orden 
del Sr. Marqués, de la mejora del cortijo de 
San Isidro. 
Desde luego ésta no puede intentarse sino 
gradualmente y con toda la prudeucia ne-
cesaria, procurando restaurar poco á poco 
la vitalidad de aquellas tierras que la han 
perdido al cabo de tantos años de labor ru-
tinaria, y destinando los | producto8 de estas 
mejoras á completarlas de tal modo que al-
cancen á toda la extensión del cortijo. 
El Sr. Gordillo, al estudiar las condiciones 
de la finca, vió que se perdía una gran can-
tidad de fuerza en el «Caz alto», y que esta 
' fuerza natural, coiiipletamente barata, podía ¡ servir para animar un motor que, convertido á su vez en enerjrb eléctrica, se aplicase en 
aquellos terredós a las labores, 
j Como hemo* dicho', el problema apenas sj 
) se ha besqiu j tdo aún eu las naciones extran-
jeras; pero desde luego, planteado aqui, se ve 
que ofrece todos los caracteres de posibilidad 
y de feliz éxito, y que «.ervirá de útilísimo 
ejemplo para otras explotaciones en uu país 
como el nuestro eu que los cauces de los ríos 
presentan tan grandes diferencias de nivel en 
su cureo. 
Acabamos de hacer una visita á esta fiuca, 
y hemos visto con gran satisfacción conver-
tirse la fuerza de gravedad que hace marchar 
el agua, en veloz movimiento giratorio de las 
turbinas; el de éstas en corriente eléctrica, y 
la corriente eléctrica, transmitida por los h i -
los que llegan á una máquina reversible, en 
fuerza mecánica que hace funcionar una gran 
máquina cavadora que voltea el terreno á 
mucha profundidad. 
Para conseguir este positivo y excelente re -
sultado, el Sr. Gordillo derivó el cauce del 
ag;-;:, formando una regata, en la cual se 
aprovecha un salto de 6 metros de altura, 
con una fuerza de 35 caballos. Al pie del de-
pósito donde se recoge el agua ha levantado 
una instalación, eu la cual funcionan dos tur-
binas, una para la producción de la electrici-
dad, y la otra destinada á mover, más ade-
lante, diversos artefactos necesarios en la in-
dustria ru ra l . 
La turbina, que gira con una velocidad de 
1.000 á 1.500 revoluciones por minuto, trrns-
raite BU movimiento á u n a máquina dinamo-
eléctrica, tipo Edison, de la casa Siemens 
Alslce, de Berlín, instalada aquí por la de 
Levi Krochentaler, una de las dos que actual-
mente establecen el alumbrado eléctrico en 
Madrid. Conocidos son los tipos de e s t a s má-
quinas dinamos, cuyo inductor es un gran 
electroimán vertical, entre cuyos polos gira 
el circuito inducido. 
En el departamento donde esta máquine 
está situada existen los cuadros de distribu-
ción, conmutadores, amperómetros y demá» 
elementos para el conocimiento y regulariza-
ción de la marcha de la corriente. Desde este 
punto parten los dos hilos ó reóforos á mo-
ver el aparato que efectúa la labor. Compó-
nese éste del antiguo carro, d e una cavadora 
de vapor de un peso de 600 arrobas, sobr» 
CRONICA D E TINOS Y C E R E A L E S 
cuya plataforma se cncueiitra la dinamo re-
ceptora reversible, que por medio de uu sis-
tema de bien entendido engranaje pone en 
movimiento las ruedas del vehículo, al mismo 
tiempo que las excéntr icas de las graides la-
jas cavadoras que remueven el terreno. 
El espectáculo sorprende, no solamente á 
los muchos curiosos que acuden de toda 
aquella comarca agrícola, sino á cuantas 
personas entendidas van desde Madrid á pre-
senciar los ensayos. 
La maquina primitiva trabaja con una fuer-
za de 25 ó 26 caballos como maximuu, des-
arrollando una energía de 30 amperes ó 700 
wolts. La segunda máquina utiliza el 60 por 
100 de la fuerza trasmitida. 
Como hasta aquí cuantas experiencias se 
Irán practicado lo han sido á título de eusayo, 
de positivos resultados, claro es que cuando 
se realicen deüni t ivamente , con un vehículo 
m á s ligero, ya diseñado y dispuesto por el 
Sr. Gordillo, la labor se ejecutará con muchí-
sima facilidad. 
Justo es consignar que el Sr. Gordillo ha 
tenido el méri to de lograr estos resultados en 
condiciones no del todo apropiadas para ello, 
porque tanto las turbinas como el carro de la 
cavadora proceden de antiguas instalaciones, 
que ha sabido utilizar con gran acierto y eco-
nomía , y que garantizan por lo mismo el éxi-
to completo de la tentativa, y que el cortijo 
de San Isidro podrá ser labrado por la ener-
gía eléctrica sin obstáculos de n ingún gé-
nero. 
Para poder llevar los efectos de esta ener-
gía á c ai toda la finca se ha tendido un doble 
hilo 3 éctrieo, sostenido en postes, á lo largo 
de aquélla, en una extensión de 6 ki lómetros ; 
j como los reuforos derivados que animarán 
la máquina de las labores podrán tener un 
ki lómetro de extensión á derecha é izquierda 
de ios hilos centrales, dicho se está que ape-
nas quedará ninguna extensión de terreno 
que no pueda utilizar loe beneficios del nue-
vo motor. 
A l labrar la finca de esta manera, propóne-
se el Sr. Gordillo dedicar mucha parte de ella 
al cultivo de las leguminosas y también al 
cultivo forrajero para fomentar la recría del 
ganado y su venta en Madrid. No sólo se 
aplicará al beneficio de las tierras esta labor, 
sino que cont inuará fertilizándolas con el uso 
de abonos fosfatados, para los que emplea 
los huesos triturados, que en adelante lo se-
r á a por una máquina especial unida á la se-
gunda turbina. 
A l mismo tiempo que por esta gran mejora 
•e procura poner en cultivo sucesivamente 
gran parte de la finca, el ingeniero dirige sus 
especiales cuidados al v iñedo. 
La casa de labor, obra del rey Carlos I V , 
tiene bodegas de tan excepcionales condicio-
nes, que seguramente podrán encontrarse 
muy pocas que la igualen. 
Tanto la colosal galería de arcos de fábrica 
como la verdadera galería múltiple subterrá-
aea, que mide cerca de 800 metros de longi-
tud, se prestan admirablemente á intentar 
allí una verdadera revolución en el arte ru t i -
nario da elaborar los vinos. Para ello se irán 
aus í i tuyendo poco á poco las grandes tinajas 
que se usan en el país (y que sustituyeron á 
las antiguas de madera) por otras de esta 
sustancia, construidas con los árboles del 
cortijo. 
En |a finca existe un plantío de vides ame-
ricana que dan excelentes resultados de 
prevé, .on contra las epidemias conocidas. 
i 'CÍS campos de forraje bien abonados, 
lia conseguido el Sr. Gordillo multiplicar el 
número de cortas que se dan á las plantas. 
Las actuales máquinas de vapor se podrán 
destinar á asentar nuevos caminos en la vas-
ta extensión de este terreno, que facilitarán 
muchís imo las labores. 
Hoy existen en Iti granja 2.000 cabezas de 
ganado lanar, unos 60 bueyes y 70 muletos 
de recría; y seguramente, cuando de un mo-
do gradual esta ünca vuelva á su debida ex-
plotación, la recría será uno de los mayores 
y poaitivos beneficios que ha de reportar. 
A l -eñor marqués de la Laguna se deberé, 
pues, el primer ensayo de aplicación de la 
3l"rfricidnd á la agricultura, no sólo t-n Es-
paña, sino tal vez en Ta mayor parte de las 
üaciones de Europa. 
E ! elocuente y patriótico ejemplo que da 
con este motivo, debe ser estimado y agrade-
cido en su justo valor, tanto por los hombres 
i» conocimientos que se interesan por el pro-
Ifrcflo del arle y de las industrias rurales, co-
mo por la masa de la población agrícola, ner-
vio y sustento de la nación entera. 
J oa próceres hoy pueden ganar más t im-
bres y honores en las utilitarias tareas y em-
pré'a'aa del mejoramiento y explotación de 
auestras riquezas, que los que sus antepasa-
cfos lograron en las contiendas guerreras. 
Nuestro pobre suelo necesita da la ayuda 
3c todcs, y singularmoato do la de los quo 
tienen y de les que pueden. For este camino, 
por el de la utilización, cada día más com-
pleta, de los productos da la agricultura y de 
sus industrias derivadas, es por el quo llega-
remos con acierto al deseada día de nuestra 
regeneración, en el cual podamos figurar co-
mo un pueblo productor, rico y entendido, 
y , por consiguiente, en todas partes respe-
tado. 
R l C A U D O BlíCERRO D E BE>ÍGOA. 
Correo Agriooia y Mercantil 
(NUESTQA.S CA1ITA3) 
De Andalucía 
San Roque (Cádiz) 13 de Octubre.—Kl 
día 6 se inauguró la línea férrea de Algeciras 
á Gimena, en cuyo trayecto se encuentran, 
además de estas dos estaciones, las de Los 
Barrios, San Roque y Castellar. 
Las de Algeciras y San Roque estuvieron 
muy coocurridas, teniendo el primero de es-
tos pueblos tres días de fiestas. 
De nuestro pueblo se dijo que no hubo 
gran entusiasmo, lo que se explica, porque 
así como los demás tienen las estaciones en 
el casco de la población, aquí está situada á 
una legua de distancia, con lo que salimos 
muy perjudicados, al paso que otros ganan 
mucho. Por esto se hizo un proyecto de ra-
mal de San Roque á la Linea de la Concep-
ción , pero fué desapobrado por los militares, 
fundándose en que estando tan próximo á 
Gibraltar podría ocurrir una invasión in-
glesa. 
No han faltado españoles que al conocer 
tal fundamento creyeran que los ingleses se 
podían convertir en aves nocturnas para po-
der invadir nuestro territorio. Y por la fron-
tera francés?», ¿no puede temerse ninguna i n -
vasión? ¡Pues si por temor á los pájaros y las 
plagas no se sembrase, medrados estar íamos! 
Precios corrientes en este mercado: vinos 
blancos de uu año, á 5,75 pesetas los 16 l i -
tros; ídem de dos y tres años , á 6,12; habas 
del país , á 11,50 pesetas la fanega; id. del ex-
tranjero, á 10,50; cebada, á 7,50 y 6,50; trigo, 
á 9,75; maíz, á 9,75; garbanzos, á 13.—/. P. O. 
Albuflol (Granada) 15.—Precios co-
rrientes en este mercado: trigo, á 52 rs. fane-
ga los fuertes, y á 48 los blanquillos, cotiza-
' cióu como ü d . ve acaso la más elevada de 
España ; maíz, á 34; cebada, á 2 6 ; garbanzos, 
j de 50 á 100; pasas, á 28 rs. arroba por la bre-
¡ ña , y á 24 por la larga; higos del país, buena 
clase, de 8 á 9 rs. arroba.—Bl corresponsal. 
M o n t l l l a (Córdoba; 15.—Ha termi-
nado la elaboración de mostos, siendo de in-
mejorables condiciones. 
El rendimiento de las viñas ha sido regu-
lar. Se espera buena campaña . 
El olivar conserva bastante y buen fruto, 
siendo poco el que se ha desprendido aquí 
del arbolado; así es que la cosecha de aceite 
será satisfactoria, lo que ocurrirá este año en 
pocas comarcas, según los informes que su 
importante periódico viene publicando. —Í7« 
suscripíor. 
» * , A l h a u r i a el Grande (Málaga) 14.— 
Tengo el gusto de participarle la cotización 
de este mercado: trigo, de 40 á 47 rs. fanega; 
cebada, de 27 á 30; habas, á 40 las mazaga-
nas, y 42 las cochineras; maíz, de 36 á 37; 
altramuces, de ¿2 a 24; higos, á 6,50 ra. arro-
ba los pardillos, y á 7,50 los blancos; aceite, 
de 43 á 44. 
Las uvas se venden: de Loja, de 10 á 12 
reales la arroba; lairenes, á 8; para vino, da 
5 á 5,50.—El corresponsal. 
De Aragón 
Aguarón (Zaragoza) 15.—Los viñedos dan 
menos rendimiento que lacosesha ordinaria, 
pero la clase es superior. 
La cantidad apenas si llega á regular, efec-
to de la persistente sequía . 
La vendimia está ahora en todo su apogeo. 
—Un suscripíor. 
Caspe (Zamgoza) 15.—Precios co-
rrientes: aceite, á 14 pesetaa ta arroba; vino, 
á 3,50 pesetas cántaro; aguardiente, áG; t r i -
go, á 31 pesetas cahfz el de huerta y á 33 el 
de monte; cebada, á 18,50; habas, á 24; ha-
rinas, á 34, 30 y 25 pesetas los 100 kilograj 
mos por rrimeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente.— Hl corresponsal. 
Daroca 'Zaragozaj 15.—La cosecha 
de vino se duda llegue á la mitad de la or-
dinaria. 
E l enorme déficit que en tan importante 
produccióu lamenta este pueblo, débese á 
haberse apedreado los viñedos. 
Sin embnr^'), In CÍHAC es muy buena. 
(puedan pocas existencias de vino, siendo 
nula la demanda; rigen los precios de 22 á 23 
pesetas alquez (119 lilroa). 
El t r igo, de 28 á 21) pesetas cahíz (180 li-
tros); centeno, á 20; cebada, á 17.—El corres-
ponsal. 
Longares (Zaragozá) 15.—Por más 
que ê te pueblo no ha sufrido como Paniza 
y otros muchos de Arahón loa desastro-
sos efectos de los pedriscos, no tenemos bue-
na cosecha de vino por lo que respecta á can-
tidad. 
El rendimiento fluctúa entre mediano y 
regular, y nada más , efecto de la pertinaz 
sequ ía . 
La vendimia va adelantada, y se viene ha-
ciendo en soberbias condiciones para conse-
guir superiores caldos. 
No escasea la demanda de uvas, p a g á n d o -
se por regla general á 44 rs. los 100 kilos, 
precio remunerador si las viñas tuviesen el 
fruto que en años normales.—Bl corres-
ponsal. 
De Castilla la Mueva 
Valdepeflas (Ciudad Real) 14.—A conti-
nuación anoto los precios (salva variación) de 
los principales artículos de esta su casa. 
Aguardiente seco de vino, de 35 grados, á 
82 pesetas los 10O litros; i d . anisado de oru-
jo , de 27 grados, á 62,50; vinos blauces, de 
15,50 á 16,50 pesetas los 100 litros; id . tintos, 
de 18,75 á 23; trigo candeal, de 8,50 á 9,50 pe-
setaa la fanega de 55 litros; cebada, de 6,50 á 
6,75; maderas de olmo, según dimensiones. 
Los preciuu que anteceden son al contado, 
y no se sirve n ingún pedido sin la debida 
provisión de fondos ó garant ía á mi satibfac-
ción, á quien no tenga cuenta abierta en esta 
casa; si a lgún corresponsal prefiere que gire 
á su cargo, lo haré al facturar, á ocho días 
vista, cargándole los gastos del giro. 
A l hacer los pedidos se han da remitir los 
envases ó el valor de ellos si se ordena su 
compra. 
Los pedidos que pasen de 100 pesetas un 
vinos ó aguardientes se conducen á la esta-
ción sin recargo alguno. 
Esta casa se encarga de la compra y venta 
en comisión de art ículos que convengan, y 
del pago y cobro de letras. 
Se hacen remesas desde 32 litroB.—Carmto 
Vasco Gallego. 
#% Brihuega (Guadalajara) 14.—La co-
secha de uva es casi nula, pues ya sabe usted 
que las tormentas de granizo y piedra hicie-
ron mucho daño, quedando en tan mal esta-
do la parte de los racimos no herida por el 
meteoro, que se ha secado mucho y lo que 
conserva jugos ha madurado medianamente. 
Por esto el vino se cotiza con firmeza á 12 
reales arroba. 
El aceite, á 42 rs. arroba. 
Trigo, a 34 rs. fanega; cebada, á 24; avena, 
j á 18.—Un lecíor de la CRÓNICA. 
| Manzanares (Ciudad Real) 13.—Nos 
i hallamos en plena vendimia y eu|3u ú t i lmo 
tercio. 
Antes de principiar la recolección de uva, 
! días pasados, llovió por esta con tiempo bo- ! 
nancible y el fruto mejoró bastante, por lo 
que cou tal motivo se ha operado en la uva 
una beneficiosa reacción y aumento de jug08i 1 
' azúcar, glucosa y sales necesarias, que pue- í 
den dar un excelente vino, de tal modo, que < 
el mosto de uva blanca acusa de 13 á 14 gra- i 
| dos glucométricos, y el de tinta cencivel de i 
• 15 á 18"; elemento de gran valía para los es- I 
pecuiadores entendidos, y perjudicial para | 
I los na prácticos, que sacarán su v í n o d e m a - , 
: siado grato, si la temperatura baja durante la \ 
fermentación a menos grados que la poten-
cia del mosto. 
Aunque la cosecha aumentó por las razo-
nes dichas, no llega, sin embargo, á ser co-
mo la del pasado año, y es poco más que 
mediana en cantidad; por esta razón y á pe-
sar dé concurrir á este mercado mucha uva 
de los pueblos limítrofes, no creo haya bas-
tante para ocupar todos los envases vacíos 
y prepararlos, ni puedan servirse todos los 
pedidos de mosto y arrope que Francia y Ale-
mania tiene hechos. El comercio y los fabri-
cantes harán este año gran negocio porque 
los viticultores no han sabido apreciar que 
por esta campaña tenemos menos fruto que 
otros años y más envases que en años ante-
riores; que la cosecha en Francia, por más 
que digan, es pobre, y necesariamente ha de 
hacer fuertes pedidos antes de variar los tra-
tados de comercio, y por ignorar estos deta-
lles, no han sabido contenerse, cediendo la 
uva blanca de 80 á 90 cént imas , y la t in -
ta de 1'25 á r75 arroba de 11 1[2 kilogramos 
sobre Jara íz , cotizándose en firme y con ten-
dencia al alza. 
La próxima cosecha de azafrán, que ya de-
ja vt-r algunas azucenas, se presenta eti bue-
nas condiciones. 4 
La de papas que se recolectan á princi- | 
píos del mes entrante, será cuanto se puede 
desear, habiendo muchas y do clases supe- • 
riore8,a ^ j , ! , , ^ 
La sementera de cereales, por el contrario,, j 
es fatal. En la pasada semana llovió un poco, 
y después con t inúa el tiempo seco y muy 
templado y la tierra sin huoiedad. 
De aceituna tenemos una cosecha algo 
menos que regular, y nada más, aunque la 
riqueza de esta ciudad no es el oli 
cereales, viñas y azafrán. 
vo y s í 1^ 
Durante el verano que acaba de pasar, gtt 
han levantado aquí grandes y magnificoa 
templos á Baco (vulgo badegas) que^or BU 
méri to y capacidad merecen visitarse, njuy 
especialmente las de nuestros suscriptore 
Sres. Elipe y Noblejas. 
El comercio do vinos, regularmente anima, 
do y en baja, y extraordinariamente movido 
el do nuevos mostos. 
El de granos bastante flojo, y el de azafrán 
casi paralizado, y semi nulo el de harma co-
m o el de vinagre y aguardiente. 
Asi las cosas, los precios más corrientes 
de esta p l a z a son: c a n d e a l , á 9 1|2 pesetas fa-
nega de 55 litros; geja, á 9; c e n t e n o , á 7; ce. 
bada, á 6 25; avena, á 5; panizo, á 8; anís 
á l 5 . 
Vino t into, 3 pesetas arroba de 16 litros* 
ídem blanco, 2,25; vinagre de vino, 2'50< 
aguardiente anisado, 1«; alcohol vinico, 20* 
uvas blaucas sobre lagar, de ,80 á 90 ¡cén-
timos arrobada 11,1(2 kilogramos; uvas t in -
tas de 1,25 á 1,75, según clase; aceite comes-
tible, 10; Queso aceitado, 2(5; harina, de pri-
mera segunda y tercera, á;4 112, 4 y 3 1[2 pe-
setas arroba; azafrán, 100 pesetas kilogramo. 
—El corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 13.—Al 
mercado de ayer entraron 2.000 fauegas de 
trigo, 300 de cebada é igual número de alga-
rrobas, detallándose respectivamente de 37,50 
á 38 rs. las 94 libras, y de 24 á 25 y 23,25 á 
23,50 rs. fanega. 
El centeno se ha pagado de 26,50 á 27. \ 
De trigo semental entraron 200 fanegas, 
cediéndose de 40 á 43 rs. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,50 y 39 
reales las 94 libras sobre wagón , habiéndole 
hecho las ú l t imas ventas a 38,75. 
Animadas las compras y bueno el tiempo. 
Prosiguen los trabajos de sementera y ven-
dimia.— M. B. 
^t», Tudela de Duero (Valladolid) 13.— 
Ha comenzado la vendimia, confirmándose lo 
que su corresponsal le tenía participado acer-
ca del estado del viñedo. Por la sequía las 
uvas se han quedado muy pequeñas, y bas-
tantes se han convertido en pasas por loa 
fuertes soles de los días que van transcurri-
dos de Octubre; así es que el rendimiento es 
escaso y la calidad superior b a j o todos cofl-
ceptos. 
La extracción de vinos ha estado animadn, 
cotizándose los tintos á 1) rs. cántaro y loa 
blancos á 10, pero en los últimos días se han 
encalmado las transacciones. 
Los cereales se pagan: trigo, de 37 á 38,59 
renles la fanega; centeno, de 27 á 28; cebada, 
de 26 á 27; avena, de 17 á 18; garbanzos, da 
110 á 180. 
• Las harinas están á 13, 12 y 11 rs. arroba, 
según la clase.—Cfo suscripíor. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte (Snla-
manca) 14.—Desanimados los mercados por 
estar los labradores haciendo la sementera y 
por desgracia en medianas condiciones, por 
la sequedad de la tierra. I . a s lluvias han sido 
bastantes y conviene caiga mucha más agun, 
t a n t o para la siembra como para las dehesas 
y pastos. 
A l detall se paga el trigo de 36 á 37 re. fa-
nega; cebada, de 24 á 2b; algarrobas, á 25; 
centeno, á 26; garbanzos, dn 120 á 190, á cu-
yos precios se lian vendido 1.000 fanegas.— 
B l corresponsal. 
#% "Vilvestre (Sahtmacca) 14.—Casi to-
dos los viñedos de es te término están invadi-
dos por la filoxera, no siendo y a pocos loa 
que no dan fruto y pueden considerarse per-
didos. Las cepas que hasta hoy se v e n Ü b r t S 
del terrible parási to, tienen bastante uva, y 
aun cuando está raenudn, se recoge bastan-
te. Apenas se trabaja para combatir la filo-
xera. 
Nula la cesecha de aceite y muy corta la da 
á lmendra , que se detalla c o n firmeza á 15 p«-
á ' t a s , y aquel líquido á 15.50 pesetis arroba. 
Bl trigo, á 31: rs. la fanega; cebada, á 24; 
algarrobas, á 2 6 . - 4 / corresponsal. 
De Cataluña. 
Cornudella (Tarragona) H.—Kstamosen 
plena vendimia, y esta se verifica c o n un 
tiempo magnífico y en las mejores condi-
ciones. 
La uva está sazonada completamente, y la 
calidad del vino promete ser buena. 
La cantidad corta, pues además de no ha-
ber las cepas echado mucho fruto, éste ha re-
sultado muy disminuido c o n la prolongada 
seguía del pasado e s t í o . 
Hay pocos compradores de uva; y los pre-
cios, por lo tanto, son bajos; desdo 14 á 28 
reales quintal de 41 k i l o s , s egún las ciases. 
S E n cuanto al vino do la última cosecha 
aún hay algunas existencias; su demanda es 
poca, y los D r c c i o s oscilan entre 20 y 25 pe-
setas carga de 121 li tros. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L L S 
. f ^ r a de 40 litros.—./. / • 
cUHf Lér ida 1 5 . - L a vendimia que j a to-
^ ^ t é r m i u o . v a d a u d o eu esta provincia 
ílenoÍ multados, excepto en los pueblos 
l i g a d o s por nubes de pvedra 
^ cosecha es buena en cantidad y e x c -
).nte en calidad. 
Esta es la conclusión de las not.cius quo 
leen de Las comarcas productoras. 
' Kn uvas se ha operado con actividad, y 
, moSto8 comienzan á ser solicitados. 
' PHra la vendimia se ha disfrotado de ex-
oeleute tiempo, pero para la sementera no 
«uede ser peor; así es que la majroría no han 
tirado todavía ni una sola semilla á l a tierra, 
aperando las lluvias. 
precios de los granos y harinas: t r igo , de 
á 1(5 pesetas cuartera, según la calidad; 
oebada, de 8 á 8,5G; maíz, de 9 á 9,75; habo-
aes, de 9,50 á 10,50; harinas, de 3.50 á 3,^5 
pesetas arroba por las primeras clases, 3,2.') á 
3,62 por las segundas y 2,50 á 3 por las ter-
ceras. 
Firme el mercado.—El corresponsal. 
#% Vina ixa (Lérida) 15.—La cosecha 
Je vino ha sido regular cu cantidad y de ex-
aeleute clase, habiéndose cotizado las uvas 
Tintas á 5,50 rs. y las blancas á 2. 
1<¡1 trigo de 15 á 16 pesetas cuarttra; cente-
no, de 11 á 12; cebada, á 7,50.—iW corres-
ponsal. 
De Galicia 
Rúa d i Valdeorras (Orense) 13.—Hace 
-unos días se terminó la vendimia. La cosecha 
íjn general de todo Valdaorras muy escasa, 
:iula en algún ayuntamiento, por hallarse 
todo el viñedo infestado de filoxera; á pesar 
de ella y la sequía, la Rúa ha obtenido bas-
tante buena cosecha, para algunos mejor que 
el año anterior. 
La calidad debe ser excelente; hace mucho 
tiempo uo se ha recogido uva tan sazonada y 
l impia. 
Se habrán vendido ya unas 1.500 cuartas 
de mosto, desde 17 á 20 rs. mediana y buena 
«lase. 
Continúa la sequía y un calor excesivo: la 
fosecha de cas taña promete ser muy buena 
íi llueve pronto; la patata muy cara.—i?. C. 
De Navarra 
Corella 14.—Comenzó ¡a vendimia, según 
participé en mi últ ima, por los viñedos de 
yegadío, cuyo fruto había comprado el inte-
ligente vinicultor D . Camilo Castilla, al pre-
cio de 45 rs. la carga (10 arrobas). Después 
ban llovido compradores, operándose con 
animación á 56 y 60, y hasta he visto ofrecer 
m rs. carga. 
Todos estos negociantes han hecho prue-
bas para averiguar la calidad de la actual co-
xccha, y no hay duda, es superior cuando 
ieniaudan coa actividad las uvas de este 
-Weblo. 
En cuanto á cantidad, es corta este año 
aqwi la producción, calculándose en medio 
;niildn de decalitros. Sin embargo, como la 
«alidad es excelente, pedimos al cielo no nos 
•ié peores cosechas que la presente. 
Ketamos satisfechos, y máxime al ver quo 
uo quednmss tan mal como otros pueblos 
Vue tantas pérdidas han sufrido con los pe-
Hriscos.—P. S . 
«*• Berbinzana 15,—Hace días que 
darnos vendimiando y con un tiempo iu 
jorable, siendo el fruto que se recolecta muy 
bueno en calidad, pero menudo por la larga 
sequía qne hemos tenido. Foresta causa úui-
y los demás 
«.ios normales 
' i ordinarios. Los vinos, en cambio, serán 
superiores. 
Las uvas se pagan de 4,50 á 5 rs. la arroba. 
T as existencias de vino se van agotando á 
De Valencia. 
Dolores (Alicante) 15.—El precio de 'os 
mostos ha bajado un real en cántnro; comen-
zó pagándose á 8 ra. y desde hace unos días 
sólo se paga á 7. 
Como la clase es superior, creemos se re-
pondrá lu cotización tan pronto como des-
pachen sus existencias los propietarios pe-
queños que necesitan dinero. 
También influye mucho para la deprecia-
ción de que le doy cuenta, lo mal que se an-
da de envases para colocar la abundante co-
secha con que Dios nos ha favorecido.—El co-
rresponsal. 
De Vascongadas. 
Vitoria 12.—El mercado de anteayer no 
estuvo tan concurrido como los anteriores; 
las entradas de toda clase de granos fueron 
de 1.500 á 2.000 fanegas, vendiéndose así: 
tr igo, de 36 á 40 rs. fanega; cebada, de 24 á 
26; avena, de 14 á 16; habas, de 32 á 34; alu-
bias, de 56 á 60; ^eros, de 28 á 30; ricas, de 
2 9 Í 8 1 ; alholvas, de 28 á 30. 
Las harinas, á 14, 13 y 11 rs. arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
Los salvados y remoyuelos escasean mu-
cho; apenas se encuentran por ninguna par-
.te; asi es que se cotizan á 8 y 9 rs., precios 
dobles que los del año anterior.—A. P. de A ' 
N O T I C I A S 
e es-
me-
"íamente se coge en este pueblo 
•ie la comarca la mit d de los afw 
L 
los precios de 8 á 9 rs. cóntaro (11,77 l i t ros) . 
Los demás artículos se cotizan como sigue: 
trigo, á 18 rs. robo; cebada, á 11; avena, á 12. 
Como no ha llovido lo suficiente para sem-
brar, y la tierra está seca, no se puede hacer 
sementera, y no se hará i n k r i u no vengan 
âs aguas.—6'. d* B. 
De las Riojas. 
Vil lar de Arnedo (Logroño) 15.—Puede 
Jarse por tenninadn la vendimia, operación 
que viénese haciendo con tiempo muy propi-
cio. El fruto ha entrado con calor, y como 
retaba bien sazonado, se hace la í e rmenla -
«ión en excepciounles condiciones. Tendre-
mos vinos superiores. 'Lás t ima que la canti-
dad DO correspondaá laclase! Aquélla es cor-
í« por no haber llovido en todo el verano n i 
-Jtsi en la primavera y otoño. 
Las uvas alcanzaron el precio de 6,50 rea-
les la arroba. 
E l aceite está á 68 rs. 
Los granos como sigue: t r igo, á 30 rs. la 
íanega; centeno, á 22; cebada, á 2 3 . — c o -
vrtspmsal. 
La vendimia se prosigue con actividad en 
el Norte y Ceatro de la Pea íusu la , siendo 
favorecidos dichos trabajos por un tiempo 
seco y cálido, lo que dado el buen estado del 
fruto, asegura la calidad de los nuevos 
caldos. El martes llovió en las Riojas y otras 
comarcas, pero no mucho por fortuna, y 
después , según nos diceu de varios puntos, 
se ha despejado el horizonte. 
Los negociantes de Haro y de otros pueblos 
de la Rioja Alta siguen haciendo impor tant í -
simos acopios de uva á los precios de 5 á 5,50 
reales arroba. 
En la soberbia bodega que el Sr. Marqués 
de Riscal tiene en Elciego entran todos los 
días muchos centenares de comportas llenas 
del rico fruto de la vid. 
También en la ribera de Navarra opera el 
comercio con suma actividad, por cuyo 
motivo han mejorado en varios pueblos los 
precios de las uvas. En Corella es grande la 
afluencia de compradores, ' pagándose la 
carga (10 arrobas) á 60 y hasta 64 reales. 
En Longares y otros mercados del Campo 
de Cariñena (Zaragoza) se cotizan las uvas 
por regla general de 40 á 44 reales los 100 
kilogramos. 
En los pueblos del Priorato (Tarragona) se 
viene comprando la uva á medio real el ki lo . 
En La Mancha es grande la actividad que 
ha reinado en la contratación de uvas, 
habiéndose detallado en Manzanares CCiudad 
Real) de 5 á 7 reales arroba las tintas. 
Se confirma la apreciación que hemos 
publicado en los ú l t imos números sobre los 
rendimientos de la actual cosecha de vino. 
En bastantes mercados de las provincias 
de Alicante y Valencia ha descendido un poco 
el precio de los mostos por la escasez de 
envases para colocar la abundante cosecha. 
Los negociantes van haciendo fuertes 
compras, siendo ya cosiderable la exportación 
con destino á Francia. 
Ha empesiado en Málaga la recolección de 
naranjas, si bien en pequeña escala. 
No ha mucho salieron cercado 125 cajas 
para el mercado de Par ís , donde según se 
nos maniflesta, se cotizan al más alto precio. 
Eu breve seguirán remesas por los vapores 
que tocan en el puerto de Málaga. 
• Dicen de Villanueva y Gel t rú que este año 
habrá en aquel término municipal y toda su 
comarca, una regular cosecha de algarrobas 
según puede notarse en el fruto pendiente en 
los árboles . 
La recolección aunque en reducida escala, 
ha principiado ya . 
De El Diario, de Huesca: 
«Según nos aseguran personas entendidas 
en el asunto, los vinos nuevos presentan esta 
año gran fuerza alcohólica y color rojo san-
gre de toro, que es el más buscado por los 
franceses. 
z>Do precios no se hn hablado todavía, por-
que es temprano para comenzar las operacio-
nes de compraventa; pero entondemos que 
los cosecheros resistirán cuanto puedan para 
que alcancen los más alzados. Y fundan sus 
pretensiones eu que, tanto la calidad de los 
vuios como las circunstancias generales del 
negocio, abonan la pretensión de los cose-
cheros. Y quizá tengan razón, puas creemos 
que la demanda ha do ser mucha, á juzgar 
por el número do negociantes franceses que 
van llugnndo desde hace ocho días.» 
Respecto á la cantidad, dice el mismo aprc-
ciable colega: 
«lín algauos puelloa del partido de Huesca 
el rendimiento de la uva excede eu propor-
ciones á los cálculos que hicieron los labra-
dores, y la calidad dtt los mostos es inmejo-
rable, tan buena como se haya presentado en 
otros años. Sin embargo, en la inmensa ma-
yoría de los pueblos la cosecha no es más 
que mediana en cantidad, debido á la falta de 
lluvias durante el verano, si bien la calidad 
es inmejorable. 
»Y no deja de contrastar la gran actividad 
que se nota eu los pueblos donde los acci-
dentes del tiempo no han castigado las cose-
chas, con la iristeza y decaimiento observa-
do en aquellos que los úl t imos pedriscos des-
truyeron los viñedos, único elemento positi-
vo de riqueza del país. En los unos es todo 
vida y movimiento; en los otros todo melan-
colía y tritíteza. 
»¡Qué contrastes!» 
¡Y qué injusticia, añadi remos nosotros, 
que á unos y otros pueblos se les exijan las 
mismas contribuciones! ¡Qué iniquidiid que 
pague lo mismo el que consigna utilidades 
que el que lamenta pérdidas! 
Los ingresos de la aduana de Nueva York 
durante la semana anterior á la aplicación de 
la nueva tarifa, fueron de treinta y un mi l lo-
nes de reales. Se han hecho prodigios de lí 
gereza al cruzar el Océano, cosa que no ex-
trañará sabiendo que de llegar el día 5 al l la-
gar el 6 de este mes, habia barco que hubiera 
pagado un millón da reales de diferencia, sin 
contar las demás trabas, quizás aún peores 
que el impuesto. 
Una noticia grave nos trasmite el telégrafo. 
Que el OobierMO francés, desde 1.° de Ene-
ro de 1892 elevará los derechos de introduc-
ción de vinos extranjeros, cualquiera que sea 
su procedencia, á 6 francos por hectóli tro. 
Añade el telegrama que con esta medida 
te rminará el privilegio que disfrutan los v i -
nos de España, que uo pagan más quo dos 
francos. 
La cuestión es tan importante, que valía la 
pena de que el Gobieruo procurase averiguar 
lo que haya de cierto. 
La epidemia variolosa so va extendiendo 
mucho en los ganados de la provincia de [ 
Guadalajara. Ultimamente se ha presentado < 
la enfermedad eu Cendejas de Medio. 
Los granos y harinas se cotizan en Zara-
goza comu sigue: 
TW^os.-Catalán, de 19,22 á 19,78 pesetas 
hectóli tro; hembrilla, de 17,84 á 18,66; huer-
ta, de 16,72 a 17,28. 
Granos.—Cebada, de 8,56 á 10,70; maíz co-
m ú n , de 12,26 á 13,38; habas, de 10,96 
á 11,50 
/ /a í ¿Vw,v.—Primera, de 30 á 31 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; id . remolido, de 17 á 20. 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas hectóli-
tro; menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 2,50; 
tás tara , á 2,50. 
Desde el día 1.° de Enero al 12 de Octubre 
de 1890, van exportadas por el puerto de B i l -
bao 3.400.000 toneladas de ¡hierro. 
La Crónica MercanHl, de Valladalid, dict 
que los viñedotí del término da dicha ciudad 
dan menores rendimientos que el año pasa-
do, pero de mejor clase. 
Lo propio sucedo m todos ó casi todos los 
pueblos de Castills; ia Vieja; todos recolec-
tan menos que en 1889, y en todos superan 
las clases á las del año anterior. 
La cosecha de vino es muy escasa en Rá-
bita (Málaga) por estar invadidos todos los 
viñedos por la filoxera. 
Las uvao fe cotizan á 5 rs. arroba. 
Según nos dice nuestro corresponsal de 
Tamames, la pertinaz sequía que allí se ex-
perimenta y los grandes «alores que hace 
tiempo se dejan sentir, es tán perjudicando 
notabi l ís imamente á la bellota, así como i 
los campos, cuyo terrón ha vuelto á endure-
cerne y que impida salir á la superficie lo 
mismo los sembrados que loa pastos. 
la Junta, que se dejarían para las ú l t imas ae-» 
siooes, ó sea lo referente á si habr ían do 
existir una ó dos columnas en el arancel, á 
la base 5.a, etc. 
Aprobado este segundo termino de la pre» 
puesta, se dividió el dictamen relativo á la 
sección 6." en dos de conformidad con esto 
criterio, y ae empezó á discutir si debía acon-
sejarse ó no al Gobierno el régimen de cele-
brar tratados de comercio. Después de deba-
tiese ampliamente este punto por la impor-
tancia que reves t ía , se procedió á volación y 
por 14 votos contra 11 resul tó afirobado quft 
se debía aconsejar el régimen de los t ra« 
tados. 
Votaron en pró el presidente Sr. Moret, d i -
rector de Contribuciones indirectas, Sr. Na» 
varro Reverter, director de Hacienda del rai« 
nisterio «le Ultramar, jefe de la sección da 
Comercio del ministerio de Estado Sr. Dupuy 
de Lome, y los Sres. Abarzuza, duque da 
Almodóvarde l Río, Alvarez(D. Manuel M.*), 
Bayo. Becerro de Bengoa, vizconde de Cana* 
po Grande, conde de Pal larés , conde d e T o » 
rreanaz, duque de la Victoria y Sitgeal 
Votaron en contra los Sres. García, Barza* 
uallana, Gamazo, Bosch y Labras, Corneta 
Durán y Bas, Ferrer y Vidal , Nicolau, P ía» 
ñ a s , Rossel, Sa l l a résy Sepúlveda . 
Se discutió después si debía admitirse ea 
los tratados la cláusula del trato de la nación 
m á s favorecida, manifestándose conforme* 
todos los que antes habían opuesto al rég i -
men de los tratado» en que no era posible 
ninguno de estos sin dicha c l ausu la rá pesar 
de lo cual fué rechazada en la votación qu^ 
recayó acerca de si debía aconsejarse al Go-
bierno. 
No fiarse de prospectos ni de ciertos ro-
ciamos de Colegios. En cuestión de ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso* 
rado, en el resultado de los exámenes, y h o j 
más que nunca eu las condiciones higiéni-
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Es-
parteros, 9. se ve qne en estos tres punto* 
n ingún centao de enseñanza le aventaja. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
El lunas discutió la Comisión para lu ie-
farma de los aranceles y de los tratados de 
comercio el dictamen de la sección 6.* qne se 
refiere á los tratados de comercio, eu cuyo 
asunto ha sido ponente el señor vizconde de 
Campo Grande, que, según parece, proponía 
en ella la denuncia de todos los tratados, á 
excepción del de Marruecos. 
El señor duque de Almodovar del Rio 
planteó la cuestión previa de si h a b í a de dis 
cutirse el dictamen en toda su extens ión , ó 
sea incluso en lo relativo á la base 5. ' y su 
derogación, eu cuyo caso formularía desde 
luego voto particular, ó habría de seguirse 
el criterio acordado por la Junta de que se 
dividieran las cuestiones en técnicas ó par-
ticulares de cada subcomisión y generales de 
D Í A 16 
París á l a vista 2-45 
París 8d iv 2-35 
Lóudres , á la vista (líb. ester.) ptas.. 25-90 
Idem 8 d[v (ídem) id 25 87 
Idem á 60 d iv . (idem). .id 00-00 
Idem á 90 dif. (ídem) 25-53 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en W 
ilana correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el Desacidificador por ox-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el fl^rio y áeido de los vinos. 
Véase el anuncio Abonos dosimééricos can-
een i radas. 
A LOS VlfHCDLTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases do 
madera para hacer 20.000 arrobas de vina 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse a l 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintana!» 
de la Ordea. 
Fábrica de telas metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y F R A N C E S A S 
CORREAS ¥ MAQUINAS AGRICOLAS 
AMLÍ MONTAÜT í GARCli 
Z A r t A O O Z A 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para eubería, dirigirse á D. Vic tor iao» 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESWLEClt iPTO 
DE 
ARBOHICÜLTÜRA, FLOUICIILTÜRA Y SIMIENTK 
de L . R A C A U D , liorticultor. 
Paseo de Torrero (Z A t i A G O Z A) 
Grandes premios i e honor y de mérito en ixwüit 
Exposiciones. 
Cultivos especiales eu grandes cantidadea 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, plautelaa varios parai% 
repoblación de loa montes. 
Vides Americanas de producción directa, 
j porta, ingertos, las más vigorosas y m á s r»» 
Biste.utes á la ñlozera. 
Exportación para todas las provincias (1% 
España y del extranjero. Conflunai y esmera 
en sus envíos . Remite sus Catálogos í raneo» 
por correo á quien los pida. 
lup. de ÉL LIBERAL, Almud«aa, 3 
fe» 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
•*¡ B . E S T E S E , C O R R E D O R 
A T E X U B D B LA GAP.B, 9 
P i I R P I G N A V 
Cesa de coníi»uz« establecida pa-
! • U vtjQta en comisión «le vinos de 
Bapuña. 
Eacdentts referaicUu. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
Í A L L S H E R M A N O S 
I N O B N I E S O S 
fALLERES DE FaSDICION I CO^TillJCCIOH 
Fundados en 18Ü-Í. 
10, Calle de Campo Sagrado 
(EISAHCHR, BOXDA nt; FKy PABLO) 
BARCELONA 
Premiadot con 18 medallas de Or», Pla-
ta y diplomas deproyeso par sus es-
pecialidades. 
M a q n l n a r l a é in i t taUpUnea 
« • m a l e t a * nrgnu ! « • ú l t i m o » 
a d r l a n t o » p a r a 
Fáb- icas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Bspocialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A. JL L 8 . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
C A L L E D E L BARQCILlÓ! KÜíl 12 DIT'-CADO, MADRID 
T E L É F O N O rsíÚÜM- 401S 
Esta sociedad se encarga del levantamienti) de planos, formación de 
firojectos y dirección facultativa de toda ciase de obras, especialmente de as relacionadas con la agrioultura y sus industi ins. 
Cuenta ademas cuu laboratorio para efectuar hualisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y enHajcs iudustrialea, eucargauduNj Uiubiéu, en condicio-
nes ventajosas j i a r a los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del caiapo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladf s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a lasoí ic iuas de dicha sociedad. 
¡¡bil Azafrán y el Amlü 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 J M I L . I . O I N J K - S O J E I I V O i K . ^ O A I V U A L J 
Su origen; im|iortaucia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulterar-iones y aclimatación en todo el mundo. Practicas de 
un cultivador manchego y un labrador de Benguia. Hesolución al problema 
social y ecuLÓmico.—De venta en las librerías a UNA Y MEDIA PK^E-
TAS y en cas» de D. José López Camuñas, calle del berroc rn , 3, Manza-
nares í Mancha.) 
CALDO BORDELES CtíLESU 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO: 
Fabricado por los Srcs. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en ¡igna fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuéntrase en las principales droguerbis y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN OE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dastiUeién continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiñoaeión. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hay, y los 
más haralis. 
r—-»— Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua,- alcohol, acei 
te y todo lo qne se refiere á calderería de cobre y hierro 
INSECTÍCÍDA SIN RIVAL 
para matar l a n g o s t a y (oda c í e s e tíe insecto* 
Probaflo ante el j u r a d o nunihrado por el Gobie rno de S \ r 
la Inc í te la de Inijenieros ¡j Peritos A'jrieofas, en el Cer iam 
de Mascaraque e l d í a 13 de Mayo de 1800. 
MODO DE U AHLO FíRA MATAR LANGOSTA 
l . " Antes dt; abrir la lata se debo agitar, con objeto de que todas 1 
sustancias salg:iii por igual mezcladas. W 
A continuüción se vierte en la regadera y con esta «¡e ne«>a la 1* 
gosta en foiina de l luvia. 15 ^ 
3. ° Aunque con nuestro líquido se unten las mnuos j la cara no h 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica en nada, 
4. ° A cada una de nuestras latas pueden aumentar otro de agua nr0 
corando hacer bien el revuelto: nuesíro líqnid* fvá preparado pañi Yod 
hacer diebo aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliia e;-
terreno: ee tiene observado que el terreno regado con nuestro liquido »• 
año siguiente su vejetacióa es más crecida y lozana. * ̂  
6. * Excusado es decir que con nuestro Insecticidii nobay que pef>«j 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de mog, 
quito hasta el raáximnn de su desarrollo, ó sea hasta la misma época \ 
momento de estar ovando. " 
7. * Tengase presente y muy en cuenta, que, nuestro Insecticida niati 
m á s número de langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolina 
Todo lo l id io estaraos dispuestos á probarlo práct icamente en cualquiet 
estado y época cu que se encuentre el insecto. 
N O T A D E S P R E C I O S 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 pia^ 
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en buer 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
AVISO I M P O R T A N T E . - La Compañía previene á los señores come»; 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los desti 
nos que los mismos dcsigncu las muestras y notas de precios que coi 
este objeto se le entreguen. 
| DR. J , M. MARTINEZ A M A R R S 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , Af M A D R I D 
tata 
L E O N C I O C A R R É . 
R O N D A D E T O L E D O , N Ú M 
M A D R I D 
Catáíogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y so ponen al nuevo sistema.—Se enm-
¥ia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = 6 A R C E L O N A 
l.0* premios en los concursos de B a d a l o n a (Barcelona), E p i l a (Zaragoza), S a g i i n t o i 
(Valencia), R e u s (Tarragona) y tmiCO primer premio en el de T u d e l a (Navarra.)f 
Pulverizadores contra el mildia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RsyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
Jos mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Báscu la s .— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
Qran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mehr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte> oírecillo 
pore l Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H » vencido 4 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Áhles, 15, Paseo de la Aduana, Barnelona, Antigua Sucursal Nóel de Paris. 
ABONOS 
dosímétricos concentrados 
Los más baratos, eHcaces y per-
sistentes que he conocen; inmedia-
tamente y directaiiifíiite asimilables 
por las plantan; exentos en ahsolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fernández. Administrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 




Aparato para la 
Explotación dé orujo de uva 
extrayendo el tártaro y $ 
aguardiente, 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DB 
A d r i á n E y r i e s 
C A I X « O D E F E B R E R O , 7 j 9 — V A I X A » O J L I $ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La5? m á s sencillas y superiores á l t 
presión de todas las conocidas, se ga. 
rantiza. 
, C&otaroc. Pltt. 
Kúmero 0—para coserba de 100 á 200 19C. 
j> 1— » » de 200 á 800 310 
» 2— f l fcoa > de 800 á 1.200 450 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 650 
» 4— » » de 2.800 á 5.000 8"& 
P r e r i o d e l a P i s a d o r a 1 5 0 p e s e t a s . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN E S T A B M P T O DE áRBORUJLTOíU Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Amciación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tación. Especialidades para U 
formación de jardines y parques. 
F r u t H l e s de todas clases, los m á s superiores y n u e T o s q u e eu Espaap 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precioft 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S . J T r f 
de producto directo y para twpwto de «rarantir.ada legitimidad, vaslj' 
c a m p o de experiencias rt-stiuada exclusivamente á este importante rama. 
Transporte en t a r i f a especial ñor todas las líneas íórrens de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por e! correo á quien lo pid* 
Sustitución del enyesado 
D E L O S V I N O S 
El «Conservador enántico» es el producto más indicado para sustituí? 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la vetidimu 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosi* de 30 gramos pot 
bectól i t ro. <IU^ 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala i n f h i e B c i a de las uvnc 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia coloraow 
aviva el color de los v i n o s , y por úl t imo, los conserva por tiempo iudeüui 
do sin necesidad de encabezarlos. ' • . . • 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, B d u i i u t S ' 
tvador de La Hernia Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo eentro, Zaragoza. 
A . j l o s v i n i c u l t o r e s " 
DES A CIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Esto producto es eficaz, sin género algún© de duda y espectalmeití» 
contra el agrio y á c i d o de los vinos. Su uso es conocido «leade hace infi-
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para j> 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químico?. 
E l precio es 10 pesetas 45 k i lo s , con esta cantidad hay suficienl» 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 htr^* 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión » D. Antonio dB 
Corro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. ••' .\MM<9*" 
